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 We have focused our study on the identification and characterization of host factors 
involved in the replication and transcription of the influenza virus genome.  We have 
purified and identified a number of host factors, which stimulate the viral genome 
replication and transcription, by dissecting and reconstituting a cell-free influenza 
virus RNA synthesis system.  Further, we also established an yeast-based influenza 
virus replicon system and identified host factors by genome-wide screening system 
using an yeast single-gene deletion library. 
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を促進する宿主因子として IREF (Influenza 







































メラーゼの PB1 と PB2 の相互作用部位
の結晶構造を明らかにした。  








来 の ス プ ラ イ シ ン グ 関 連 因 子 で あ る
RAF-2p48/UAP56 が促進因子として機能し、
子孫 RNP 複合体形成と協調して、RNA 合成
反応を促進することを明らかにした。 
（５）感染細胞内のウイルスゲノムをウイル
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